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人化改革。此观点提出以后 , 有人赞成 , 认为这是






































据有两个 : 一看是否营利 , 以营利为目的而设立的
组织视为企业法人 , 不以营利为目的设立的组织
为机关、事业单位和社会团体法人 ; 另一个依据是
设立的法律依据 , 比如企业法人是依照如 《公司
法》等民商法而设立的 , 而 机 关 、事 业 单 位 和 社 会
团体法人是依据《组织 法 》和 其 他 行 政 法 规 设 立 。
[1] 因 此 , 作 为 事 业 单 位 的 我 国 公 立 高 校 的 法 律 地
位就有一定程度上的特殊性 , 即具有双重的法律
地位。一方面 , 它作为民事主体 , 适用于民事法 , 即
具有普通的民事权利 , 同时承担一般民事责任 ; 另
一方面 , 因为它设立的依据是组织法和有关的行
政法规 , 公立高校对学 生 的 学 籍 、毕 业 资 格 、文 凭
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摘 要 : 高等教育机构的法人化问题 , 一段时期成为高教领域的热点问题 , 专家学者见仁见智。本文拟着重从概念上进
行分析 , 以对高等教育机构的法人化问题进行一些梳理。
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综上所述 , 可以看出 , 我国的公立高校兼具民





我国高校虽由《高教法》规 定 为 事 业 单 位 法 人 , 但
是由于其同时还具有某些行政公权力 , 其自主管
理学校事务的权力 , 受到国家行政权利( 比如教育




育促进法》第 5 条规定 , 民办学校与公办学校具有
同样的法律地位。如果这样的话 , 民办高校也即是
事业单位 法 人 和 机 关 法 人 , 但 事 实 上 并 非 如 此 。










团体法人呢? 《社会团体登记管理条例》第 2 条规






的的社会团体 ( 类似西方的非营利性私立高校 ) ,
则可以将其归为社会团体法人里面 , 则它要到国
务 院 民 政 部 门 或 县 级 以 上 各 级 政 府 民 政 部 门 登






校) , 由于明显地具有营利动机和营利行为 , 因此 ,
这类民办高校实际上应视为企业法人。









该进一步完善 , 或考虑 在《民 办 教 育 促 进 法 》下 再






院、军校、警校等教育 机 构 , 这 些 机 构 本 身 属 于 国
家机关的一部分 , 他们是按照行政法以及其他相
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附属物从政府机关中剥离出来。这种独立行政法





90 年代日本经济陷入停滞状态 , 为缓解沉重的财
政压力 , 日本政府准备进行行政改革 , 想把作为政
府公务员的国立大学教师从公务员队伍里剥离出
去 , 于是日本开始了国立大学独立行政法人化改
革。日本于 2004 年 4 月开始执行《日本公立大学
法人法》, 新的大学法人制度主要包括以下五项内












私人来经营 , 国家抽身而退 , 大学在获得独立行政
法人的独 立 自 主 权 的 同 时 要 承 担 起 更 大 的 责 任 ,
面临更大的压力 , 接受更多的监督。那么我们是否









位法人化吗? 显然也不是。实际上 , 民办高校最紧
迫的问题是要先确定自身是何种法人的问题。在
其他从事高等教育的机构中 , 有一些是永远不可
能独立行政法人化的 , 比 如 军 校 、党 校 ; 还 有 一 些
机构 , 比如像一些科研院所则要具体情况具体分























质和它的来龙去脉 , 不要跟风 , 不要为追求所谓与
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